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〔論説〕
行政指導の不作為責任































































































































































































































































































































































































































































(17) 古崎・前掲注 (9)別冊NBL3号82~83頁。なお，同・前掲注(9) r閏
家賠償法の理論J75頁参照。
(18) 吉崎「スモン判決と国の責任」判時950号25頁(1980年)。
(19) 古崎・前掲注 (9)別冊NBL3号83頁。
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